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Mosaico climáto
La colección de fotografías Mosaico Climático busca 
incitar a una reﬂexión acerca del cambio climático. Con 
su yuxtaposición de imágenes llamativas y de situaciones 
inverosímiles, la intención de las fotografías es la de 
estimular el debate y probablemente plantear algunas 
preguntas a nivel personal.
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Mosaico Climático muestra un mundo que está experimentando cambios causados por 
la actividad humana: un mundo que, asimismo, nos está obligando a adaptarnos para 
poder sobrevivir. La colección se ha concebido con una saludable dosis de humor a ﬁn 
de aliviar a los espectadores más abrumados con la sensación de perder la esperanza 
frente al inminente destino relacionado con el cambio climático.
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de ellas se compone de docenas de 
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y retocadas.
En cierto modo, Mosaico Climático reﬂeja también el enfoque polifacético, multidisci-
plinar y organizado en varios pasos que están llevando a cabo gobiernos, organismos 
internacionales, empresas y particulares para adaptarse a los posibles efectos del 
cambio climático sobre la sociedad y el entorno natural.





a que posaran frente a decorados 
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añadieron otros elementos gráﬁcos. 










de seis enormes paneles (cada uno 
con dimensiones de 5 m × 7 m) que 
se desplegaron a lo largo del lago 
Lemán de Ginebra. La instalación 
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Estas imágenes se exhibieron durante varios meses en una instalación situada en la 
orilla del lago. La respuesta que recibió este proyecto público fue entusiasta por parte 
de residentes, turistas y medios de comunicación.
